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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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СООО «АПЛИСЕНС» – белорусский производитель и поставщик ре-
шений в области измерения давления и температуры для всех видов про-
мышленности. С момента основания и по настоящее время главным прио-
ритетом компании является качество выпускаемого оборудования. На пред-
приятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества 
ISO 9001-2015. Лучшее подтверждение качества нашего оборудования – де-
сятилетняя гарантия и шестилетний межповерочный интервал. 
− Оборудование Aplisens в специальном исполнении Exd (взрывоза-
щищенное исполнение) для измерения избыточного давления и разности 
давлений. 
− Преобразователи давления Aplisens APC-2000 и APR-2000 в спе-
циальном исполнении SAFETY, соответствующие уровню функциональной 
безопасности SIL2. 
− Датчики Aplisens с малым временем отклика для диагностики по-
рывов нефте- и газопроводов. 
− Оборудование для измерения температуры газообразных и жид-
ких сред, в том числе нефтепродуктов. 
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